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図Ⅱ-4;走査速度20/ninで測定 したA170CulOCr20合金as-cast試料のⅩ線粉末回折パター
ンo 各 ピークに記 した番号は表Ⅱ-2の番号に対応 している｡星印がついている
ピークはDe相のピークである｡
表Ⅱ-2
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